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Tukku- .ja vähittäiskaupan myynnin voimakas kasvu jatkui helmikuussa 
1972.
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi lisääntyi helmi­
kuussa 10.8 % edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna. Vastaava myyn­
nin arvon kasvu oli 16.6 %. Toimialoista lisäsivät eniten myyntiään 
sähkö- ja radiotarviketukkukauppa sekä rauta- ja rakennustarvikkeiden 
tukkukauppa, joissa myynnin volyymin nousut olivat 22.6 % ja 21.6 %.
Myös tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavaratukkukaupassa (+16.2 %) sekä 
lääkkeiden ja kemikalitavaroiden tukkukaupassa (+18.5 %) myynnin vo­
lyymi kehittyi erittäin hyvin.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi helmikuussa 11.2 % ja arvo 
17«7 %• Myynnin volyymin toimialoittainen lisäys oli erittäin voimakas­
ta mm. tavaratalojen osalta (+26.7 %) sekä sähkö-, radio- ja kodinkone- 
myymälöissä (+29.2 %). Keskimääräistä paremmin myynti kehittyi myös 
urheilu- ja retkeilytarvikekaupoissa ja apteekeissa.
Parti- ooh detaljhandelns försäljning ökade fortfarande kraftigt i 
februari 1972.
Den i Statistikcentralen beräknade partihandelns försäljningsvolym öka­
de i februari detta är med 10.8 % jämfört med februari förra äret. 
Motsvarande tillväxt av försäljningsvärdet var 16.6 %. Tili de bran- 
scher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest, hörde partiaffärerna 
inom el- ooh radiobranscherna samt partiaffärerna inom järnvaru- ooh 
byggnadsmaterialbranscherna, vilkas försäljningsvolymer ökade med 
22.6 % ooh 21.6 %. En gynnsam försäljningsutveckling hade ocksä textil-, 
beklädnads- ooh lädervarupartihandeln (+16.2 %) samt medioin- ooh 
kemikaliepartihandeln (+18.5 %)•
Detaljhandelns totala försäljninsvolym ökade med 11.2 % ooh försälj­
ningsvärdet med 17.7 % i februari. Försäljningsvolymen ökade sär- 
skilt kraftigt bl.a. för varuhusen (+26.7 %) samt i el-, radio- ooh 
hushallsmaskinsaffärerna (+29-2 %). Bättre än medeltalet utvecklade 
sig försäljningssiffrorna även för sport- och campingbutikerna ooh 
i apoteken.
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1972 II 1 848.8 567.4 169.6 Í00.4 33.8 107.0 90.9
I- II 3 533-4 1 042.8 320.4 194.2 60.7 190.6 189.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 II 161 145 162 134 131 156 262
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 # (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 II + 16.6 +12.3 + I6.9 +21.4 + 17.8 +29.4 +26.6
I- II + 18.7 + 13.9 + 18.4 +20.8 + 9.2 +23.4 +35.3
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 II 137 . 126 141 118 125 123 217
Volyyminmuutos 1972/1971 %’-e 
Volymförändring 1972/1971 %
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
(Jämförande med motsvarande manad)
72/71 II + 10.8 + 6.9 + 10.8 *14.5 +16.2 +21.6 +22.6
I- II + 12.9 + 00 VM +12.2 + 14.0 +8.0 +16.2 +31.2
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK SOK
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Myynti milj. mk - Försäljning mil3. mk
15.2
29.4
60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3
120.1 271.1 496.5 371.1 30.8 80.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968
126 I 162 I 179 I 188
100) 
171 120 l 156
72.2
135.9
172
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 4. 8 
+ 1.0
+23.5 . + 8.5 +16.9 +17.0 +21.3 + 5.2
+ 18.3 +27.0 +21.1 +11.1 +25.7 +25.3
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 * 100)
104 I 145 I 147 I 164 | 134 101 125
+31.8
+30.2
148
Volyyminmuutos 1972/1971 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
- 3.1
- 5.8
+ 18.5 - 1.3 +14.6 + 9.9 + 15.1 + 2.1
+ 12.4 +16.0 +19.3 + 4.6 +19.5 +21.2
+23.1
+21.7
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Myynti (ml. lvv ) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j. mk
1972 II 109.0 38.1 267.2 314 .1 16.7 236.9 18.4 29.O
I-II 212.5 72.8 504.0 606.9 33.9 453.1 36.5 56.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 II 159 125 99 125 180 126 116 109
Arvonmuutos 1972/1971 %•■a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförandring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 II +34.1 +16.5 + 13.5 + 12.5 +21.0 + 9.9 + 20.3 +20-.3
I-II +29.9 +16.1 + 11.5 +11.8 +22.4 + 9.3 + 20.5 +18.4
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 II 139 110 : ss 111 ¡158 111 104 99
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
72/71 II +26.7 + 9.9 + 7.5 + 5" 8 '+14.0 + 3-2 +10.7 +13.4
I-II +23.0 + 9.9 + 5.9 f 5-3 h+15.3 + 2.9 + 12.5 + 12.0
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DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt) 
Milj. mk
II 13.1 98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26. 4
I-II 26.8 215.9 14.9 22.0 6 4.4
;
84.3 30.3 50.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
II 116 98 85 110 99 99 91 164
7 2/71
I-:
1972
72/71
Arvonmuutos 1972/1971 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 $ (Jamförande med motsvarande manad)
+22.2 
+27- 1
145
l)olyyminmuutos 1972/1971 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volyoaf örändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänad)
II +24.8 + 13.4 + 11.9 + 10.5 + 17.1 +14.1 + 7.2
II + 17.5 + 14.2 + 10.4 + 8.9 + 14.8 +17.9 + 9.4
Volyymi-indeksi -- Volymindex (1968 = 100)
n 110 90 78 100 91 91 86
II
■II
+18.1
+11.8
+ 8.9 + 8.9 + 4.3 + 11.9 + 9.2 + 5.9
+ 10. 1 + 7.0 + 3.6 + 10.2 + 13. 1 + 8.4
+ 15.3 
+ 19.8
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Myynti (Ml. lvv) - F°rsäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
93-9 32.8 10.0 43-9 7.2 9.5 28.9
199.5 63.0 20.5 101.6 14.4 19.6 57. 4 f
Arvoindeksi - Väreindex (1968 = 100)
136 11*+ 123 178 95 114 126 I
72/71
II
I-II
1972
II
72/71 ZI 
I-II
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Vardeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+23.9 +21.0 t +23.5 +29.1 + 9.1 ! +15.9 +16.1
+39.2 +25.0 +25.0I
+59.0 +14.3 +18.1 +14.3
.
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
124 96 107 174 82 93 104 88
!
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
+20.5
+36.3
+ 1 4 . 1 + c^ 0 + 2 9 . 2 + 3 . 3 + 0 . 0 + 9 . 7 + 1 . 0 !
+ 1 7 . 8 + 1 7 . 0 + 5 9 . 6 + 7 . 8 + 5 . 3 + 8 . 9 -  1 . 0 :
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(jatk. 3 - forts. 3)
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1972 II
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1972 II
72/71
1972
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
37-8 
75.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
Mil j . mk
8.5 89.9 177.4 39-3 1 349-7 000ô
18.1 178.7 388.8 76.3 2 698.8 191.0
1 kk?.?
2 889.8
139 157 127 176 160 125 133 126
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeforändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
II + _3 00 vD + 1Ä.9 + 13.5 +22.6 +44.0 +17.7
II + 17.0 + 15.3 + 13.3 +4o.4 +37.2 +19.9
+ 18.-2
+ 18.2
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100) 
129 146 102 i 144i 142 109 112\
+ 17.7 
+ 19.8
110
Volymförändring 1972/1971 °/° (Jämförande ned motsvarande manad) |
72/71 n +16.3 | + 3.9 + 5.6 + 11.2 +33-7 + 10.7 + 18.3 + 11 „2
1-11 +14.5 + 4.3 
*
+ 5.1 +28,0 +27.9 + 13.0 + 18.2 + 13.3
